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明確な意思のもとにライティングされた造形物が､ポジフイルムの中
に固定される｡私の中では造形物の完成が終止点ではない｡造形
を第一段階とすると､このポジヘの落とし込みは第二段階になる。
イラストレーターが直接かかわる作業は概ねこの段階までであるが、
メディア上での再現性のことを考えると､この後に続く第三､そして
第四段階への目配りを忘れてはならない｡特に出口がポスターな
どの印刷物であれば､刷りの前の製版という第三の過程は重要だ。
ポジフイルムの情報をどれだけ高いクオリティーで引き出すことがで
きるかで作品の仕上がりが決定されるからだ｡浮世絵版画でいえ
ば彫り師のパート｡高精度な四枚一組の"版木'，が作られる｡そし
て摺り師に当たる印刷という第四段階へと引き継がれる｡したがっ
て我々イラストレーターが直接手を下すことはあまりないが､製版者、
そして印刷オペレーターとのコミュニケーションは造形や撮影と同
様に重要な要素だ｡造形するだけではなく､撮影､製版､印刷という
一連のプロセスにかかわってこそ､印刷物というメディアを発表の場
三次元イラストレーションc3-Dimensionallllustration
グラフィックデザインの業界においてさえ､いまだ耳慣れないこの呼
称の仕事を生業としてから既に14年が過ぎようとしている｡いま新
しい世紀を迎えるに当たり､これまでの三次元イラストレーションを
用いたゲﾗﾌｨｯｸ作品を振り返り､メディアと造形物との関係を整理
してみたい。
その前に三次元ｲﾗｽﾄレーションとは何なのか?まずこれを確認し
ておく必要がある｡いわゆるイラストレーションというものが平面､二
次元上に表現されるのに対して､三次元イラストレーションの方は、
物理的な高さを持った造形物により表現されたもの､及びその制作
行為を指し､美術でいうオブジェや彫塑作品とは概ね区別してい
る｡なぜか？その答えは明解だ｡二次元にせよ､三次元にせよ､イラ
ストレーションである以上それはメディアの上に再現されることを前
提として制作されるからだ｡そのことも押さえた上で本題に入ろう。
前述の如くイラストレーションの概念で立体を制作している私にとつ
とする三次元イラストレーターと言
える｡ところで､デジタライゼーショ
ンの波の中､絵師､彫り師､摺り師
との連携で江戸時代に開花し、
比類なき発展を遂げた日本の印
刷文化も大きな変容の時期を迎
えている。絵作りという入口の形
式はデジタル化されて久しいが、
出口のデジタル化は印刷形式そ
のものを変え始めている｡その呼
び名も出力と変え､情報も紙への
それはもちろんのこと､ディスクや
小さなチップに収められ､あるいは
ﾈｯﾄを介して､ダイレクトにモニタ
を通じて行われつつある｡情報伝
達の手段としてのポスターやリー
フレット､あるいは本というペーパ
ーメディアが､いますぐ姿を消し
てしまうことはないかもしれないが、
改めて三次元､現物の存在理由
を見つめ直すときが来ていること
は確かだ｡メディアを前提とした
造形行為者として､いま新たな模
索が始まった。
て､最終作品となるのは造形物そ
のものではなく､それらを素材とし
て使用したポスターや､リーフレ
ットなどの印刷物のほうだ｡それは
ちょうど映画や演劇におけるキャ
スト､大道具や小道具などとの関
係に似ている｡あくまでもできあが
った映像やドﾗﾏのほうが作品で
あり､キャストや小道具は作品全
体を構成する一要素に過ぎない。
しかしそれらのでき不できが作品
全体の質を左右する鍵を握って
いる以上､その制作において造
形物そのものの完成度を高める
ことは当然だ。
さて､印刷なり映像なりメディアを
前提とする以上､三次元イラスト
レーションは撮影という行為なくし
てもありえない｡立体を作り上げて
もまだ未完成という気持ち｡撮影
時点でもう一押しし､造形すると
いう感じ｡つまり､アングルを決定
したら"光で刻み､影で彫り込む”
という意識が必要になってくる。
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⑪化身1996年展覧会出品NYアメリカイラストレーシヨン美術館
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②千年不復朝
1992年(B1ポスタ－3枚組）
第1回モスクワ国際ボスター
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③天使の歌声
1994年(B1ボスター ）
ポーランド･クラコフ国際プリント
トリエンナーレ奨励賞
麓
③デザインコンチェルト
1994年(B1ボスター ）
第4回世界ポスター
トリエンナーレトヤマ入選
③せとぎわ時代
1994年(B1ボスター ）
第6回アメリカ三次元イラスト
レーターズショー金賞
⑥JAGDA平和と環境のボスター展
1995年(B1ボスター ）
第7回アメリカ三次元イラスト
レーターズショー銀賞
⑦受賞記念展告知
1998年(B1ボスター ）
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